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СОЦІАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНІ ВИМІРИ АГРАРНОЇ НАУКИ І ОСВІТИ 
 
У статті зазначається, що сучасна вітчизняна аграрна наука і освіта 
є тим життєдайним ресурсом, який за своєю цінністю і вагомістю виступає 
пріоритетним в еволюції держави і суспільства. Агропромислове 
виробництво, маючи багатопрофільні напрями діяльності, потребує 
всебічного комплексного наукового забезпечення. В наш час освіта і наука, 
основною соціальною функцією яких є пізнання законів будови розвитку 
природи і суспільства (статики, динаміки, генетики) та методів 
використання цих законів в інтересах людини, є, з одного боку, як будь-який 
вид людської діяльності, полем для інновацій, а з другого, - першоджерелом 
для інновацій у всіх сферах суспільства, в т.ч. аграрної. У статті 
підкреслюється соціальна значимість і зумовленість наукової праці, яка веде 
до суспільних цінностей, визначає єдність науки, освіти і праці, мету і задачі 
науково-технічного прогресу на основі вимог, зумовлених суспільством, 
тобто ціннісна орієнтація освіти і  науки формується під дією всієї системи 
суспільних відносин, соціальних вимірів і викликів. Адже реформування 
агропромислового виробництва і аграрної науки засвідчує, що ні через 
механізми самоорганізації, ні через ринок аграрна наука не зможе прискорено 
перешикуватися таким чином, щоб відповідати на нові запити і сповна 
розв’язувати нові проблеми. Така її прискорена переорієнтація і структурна 
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перебудова може стати тільки результатом активної державної політики. 
Попри всі складні умови розвитку аграрної науки вчені нині працюють над 
виконанням соціальних викликів і обгрунтуванні вимірів науково-технічних 
програм, реалізація яких передбачає інтенсифікацію аграрного сектора 
економіки, переведення його на інноваційний шлях розвитку. 
Ключові слова: соціально-інноваційні виміри і виклики аграрної освіти і 
науки, соціальна інноваційність, інноваційний розвиток, інноваційна 
діяльність, інноваційні моделі.  
 
СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ  АГРАРНОЙ НАУКИ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В статье отмечено, что современная отечественная наука и 
образование есть тем жизнеутверждающим ресурсом, который по своей 
ценности и весомости выступает приоритетом в эволюции государства и 
общества. Агропромышленное производство, имея многопрофильные 
направления деятельности, требует всестороннего комплексного 
научного обеспечения. В наше время образование и наука, основной 
социальной функцией которых есть познание законов построения 
развития природы и общества (статики, динамики, генетики) и методов 
использования этих законов в интересах человека, есть, с одной стороны, 
как любой вид человеческой деятельности, полем для инноваций, а с 
другой, - первоисточником для инноваций во всех сферах общества, в том 
числе и аграрной. В статье подчеркивается социальная значимость и 
обусловленность научного труда, который ведет к общественным 
ценностям, определяет единство науки, образования и труда, цель и 
задачи научно-технического прогресса на основе требований, 
обусловленных обществом, так как ценносная ориентация образования и 
науки формируется под действием всей системы общественних 
отношений, социальных измерений и вызовов. Потому как реформирование 
агропромышленного производства и аграрной науки и образования 
свидетельствует, что ни через механизмы самоорганизации, ни через 
рынок аграрная наука не сможет ускоренно перестроиться таким образом, 
чтобы отвечать на новые вызовы и сполна решать новые проблеми. Такая 
ее ускоренная переориентация и структурная перестройка может стать 
только результатом активной государственной политики. Невзирая на 
все сложные  условия развития аграрной науки, ученые сейчас работают 
над выполнением социальных вызовов и обеспеченнии измерений научно-
технических программ, реализация которых предусматривает 
интенсификацию аграрного сектора экономики, переведения его на 
инновационный путь развития. 
Ключевые слова: социально-инновационные измерения и вызовы 
аграрного образования и науки, социальная инновация, инновационное 
развитие, инновационная деятельность, инновационные модели. 
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SOCIO-INNOVATIVE DIMENSIONS OF AGRARIAN SCIENCE AND 
EDUCATION 
 
In the article argued that modern national agrarian science and education is 
the vital resource, which by its value and importance is a priority in the evolution of 
the state and society. Agroindustrial production, having various activities, needs 
comprehensive scientific support. Nowadays, education and science are the wide 
field for innovation, and are the basic resources for innovation in all spheres of 
society, including agriculture. The article emphasizes the social importance of 
scientific work that introduces the new social values in education and labor activity. 
The author believes that the reform of agro-industrial production and agrarian 
science v 
will not be successful without  the mechanism of reorganization of agrarian science 
and education. Such an accelerated reorientation and structural restructuring can 
only be the result of active public policy. In spite of all the complex conditions for 
the development of agrarian science, nowadays scientists are working to fulfill the 
social challenges and dimensions of scientific and technical programs, the 
implementation of which involves the intensification of the agrarian sector of the 
economy, its transition to an innovative path of development. 
Keywords: socio-innovative dimensions and challenges of agrarian 
education and science, social innovation, innovative development, innovative 
activity, innovative models. 
 
Актуальність дослідження зумовлена тим, що наприкінці 20 – початку 
21 ст. в Україні відбувається бурхливий пік етногенезу і соціальних 
перетворень. Залишити сьогодні ці процеси без широкого наукового 
супроводу – значить закласти руйнівні заряди незнання і нерозуміння, що 
вибухнуть завтра. Соціогенез повинен бути об’єктом комплексного 
дослідження процесів, тісно зв’язаних зі змінами в природному середовищі і 
техносфері. Поки що зазначена функція науки задовільно забезпечена 
науковими і практичними працівниками, але це не значить, що не може 
виникнути через певний період нова хвиля проблем. 
За сучасних умов процесу глобалізації та інтернаціоналізації економіки 
України зростання конкурентоспроможності аграрного сектора прямо 
залежатиме від досягнутого рівня здійснення соціально значущих викликів 
інноваційного розвитку агропромислового виробництва: нових науково – 
технологічних і просвітницьких парадигм у визначенні пріоритетів відповідної 
політики, актуальні проблеми яких розглянуто у статті. 
За умов кризи динаміка всіх процесів здатна непередбачено 
змінюватись, викликати розриви безперервності. Особливого значення в таких 
ситуаціях набуває науковий експрес-аналіз стану справ і тенденцій соціально-
інноваційних викликів і вимірів агросфери. То ж пріоритетною задачею науки 
має бути розробка методів діагностики несприятливих процесів ще в 
інкубаційному періоді. Це потребує розробки нової цілісної концепції для 
визначення техногенних ризиків в умовах загальної нестабільності. Поки що 
функція систематизації, теоретичної обробки і представлення знань про 
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кризові процеси, що мають місце в аграрному секторі, виконується науковими 
установами не завжди ефективно.  
З початку 21 століття окремі питання проблеми, що висвітлюються у 
статті, розглядалися, зокрема, у наступних виданнях: Рябоконь В. П. 
Соціально-економічні проблеми розвитку агропромислового комплексу 
України в сучасних умовах. – К.: Ін.-т аграрної економіки, 2000; Панченко П. П. 
Аграрна історія України. – К., 2001; Бернштейн Л. Ю., Коломієць С. С., 
Каденюк О. С. Ісакова Н. П. та ін. Історія формування української моделі 
розвитку сільського господарства (з найдавніших часів до сучасності). – К., 
2003; Тарасенко В. І. Аграрна реформа в Україні: соціологічна діагностика. у 
наукових статтях:  Інституційне забезпечення інноваційної діяльності в 
аграрній сфері / С. О. Тивончук, С. В. Тивончук, Р. В. Костюк // Економіка АПК. 
- 2014. - № 8. - С. 68-75; До питання управління якістю аграрної освіти / М.О. 
Самаріна, М.І. Гиль // Технологический аудит и резервы  производства. – 
2014. - № 1 / 4 (15). – С.50-52; Соціальні домінанти аграрної освіти і науки / Д. 
В. Нєдогонов, А. І.  Кравцов, О. І. Заздравнова // Актуальні проблеми 
соціології, психології, педагогіки. – 2018. - № 2 (37). – С. 14 - 24  та інших.  
Метою статті є висвітлення окремих пріоритетних соціально-
інноваційних вимірів і викликів еволюції вітчизняної аграрної науки і освіти. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Аграрний сектор 
вітчизняної науки і освіти знаходиться у перманентному пошуку оптимальних 
соціально-інноваційних вимірів його перспективної еволюції, які зумовлені 
суспільними викликами сьогодення. До того ж обставини для 
цілеспрямованого розвитку науки і освіти взагалі і аграрної зокрема сьогодні 
дуже ускладнені. Рівень розуміння «анатомії і фізіології» науки та її суспільної 
ролі різко знизився навіть порівняно з 80-и роками XX ст., коли верхівка 
номенклатури помітно зрушила у бік антиінтелектуалізму. Сьогодні, за умов 
загального тяжіння до простих рішень (що є звичайним для криз), розвиток 
науки і освіти здійснюється відповідно до залишкового принципу, хоч на всіх 
управлінських рівнях визнається, що перетворення знання в технологію, її 
освоєння у виробництві – це перспективний напрям, зумовлений загальним 
економічним станом, суспільними викликами сучасності. 
Разом з тим, різке зменшення фінансування наукових досліджень з 
Держбюджету, відсутність платоспроможного попиту на наукові розробки за 
ринкових відносин, як це спостерігається нині в агропромисловому 
виробництві, — фактор фундаментальний, котрий не компенсувати рішеннями 
у рамках наукової політики. Поки він у наявності, можливі лише «крапкові» дії 
щодо створення невеликих анклавів наукоємного виробництва із 
застосуванням високих технологій, у тому числі вітчизняного походження. 
Тому для того, щоб інноваційна діяльність в агропромисловому виробництві 
стала пріоритетним напрямом, необхідно активно співпрацювати як науковому 
співтовариству, так й ієрархічним рівням владних структур, надаючи такій 
діяльності державного значення.  
У цьому зв’язку колишній перший віце – президент УААН, академік 
В.П. Ситник ще декілька років тому застерігав, що головні помилки в оцінці 
стану розвитку науки взагалі і аграрної зокрема, особливо в період кризи (хоча 
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й у стабільні періоди теж, але тоді помилки менш небезпечні), породжені не 
відсутністю гарних методик «виміру», а структурними причинами – тим, що з 
поля зору випадають найважливіші функції саме вітчизняної науки. Задача 
науки не тільки в тому, щоб перетворювати знання у технологію, наукомісткий 
продукт, а й терміново дати суспільству, політикам навички мислення, 
адекватні нинішній реальності. Наука може виконувати міждисциплінарну 
програму з розробок і впровадження методів рефлексивного керування хоча б 
у критичних галузях, чреватих найбільшими і терміновими небезпеками. 
Охоплюючи своїми спостереженнями, лабораторними дослідженнями весь 
простір країни, наука дає достовірне знання про ті реалії (що змінюються) у 
природному середовищі, у які вписується все господарське і громадське життя 
народу. Цього знання не можуть замінити ні вивчення іноземної літератури, ні 
запрошення іноземних експертів. Занадто велика у дослідженні біо- і 
геосфери України вага наявного знання, збереженого в пам’яті, навичках і 
особистих наробках наукового співтовариства. Тільки сильна і структурно 
повна вітчизняна наука може слугувати тим механізмом, що «утягує» в країну 
потрібні знання з усієї світової цивілізації [1, с. 115]. 
Незважаючи на досить складні трансформаційні процеси, що відбулися 
останніми роками (в аграрному секторі і в аграрній науці зокрема), Україна 
зберегла достатньо потужний науковий потенціал аграрної науки, їй під силу 
здійснювати наукове забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної 
аграрної продукції, виходу її на світові ринки.  
У цьому зв’язку важливо підкреслити значення інноваційної діяльності 
теорії і практики АПК, адже розширення кластерів високотехнологічних 
виробництв, що характерно для інноваційно активних країн, зумовив значний 
структурний зсув світового експорту на користь продукції високо- та 
середньотехнологічних галузей. 
Нині США разом з Японією та ЄС контролюють 75% - 92% світового 
парку комп’ютерів, виданих у світі патентів, ринку програмного забезпечення. 
Більшість країн світу в тій чи іншій мірі у своєму економічному розвитку 
використовують інновації. Інноваційною економікою вважається така, в якій 
наукові знання та високі технології забезпечують принаймні 50% всього 
економічного зростання. 
У стратегії економічного і соціального розвитку України зазначено, що 
основою стратегічного курсу, його базовим принципом має стати реалізація 
державної політики, спрямованої на запровадження інноваційної моделі 
структурної перебудови та зростання економіки, утвердження України як 
високотехнологічної держави. Реалізація цього курсу розглядається як такий 
спосіб організації економіки, за якого ріст головного джерела сталого 
економічного зростання забезпечать наукові знання та їхнє технологічне 
застосування. 
За роки реформ в аграрному секторі економіки України відбулися якісні 
зміни у структурі національного агропромислового виробництва, набуває 
нового імпульсу розвиток експортноорієнтованих галузей, маємо зростання 
обсягів виробництва високотехнологічної продукції, її частки у валовому 
внутрішньому продукті. 
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Відомий дослідник інноваційного менеджменту С.О. Тивончук 
неодноразово підкреслював, що соціальні виміри і виклики інноваційного 
розвитку агропромислового виробництва зумовлюються багатьма чинниками: 
це і високий інтелектуальний потенціал суспільства, і рівень фінансування 
наукових досліджень, розробок, і сформована система менеджменту в галузі 
трансферу (передачі) результатів науково-дослідних робіт агроформуванням 
і, безумовно, створення повноцінного ринку науково-технічної продукції та 
відповідної його інфраструктури. Такий ринок має являти собою чітко 
організовану, динамічну систему правових, організаційних, фінансово-
економічних механізмів, що регулюють взаємовідносини між виробниками 
новацій та їхніми споживачами, і водночас він має забезпечувати 
збалансований попит та пропозиції інноваційної продукції на засадах 
конкурентоспроможності. Виникає запитання: яка інноваційна продукція може 
бути базою для наповнення ринку науково-технічної продукції аграрного 
спрямування? Зважаючи на складність і залежність від природно-біологічних і 
екологічних чинників, інноваційний розвиток агропромислового виробництва 
має охоплювати такі чотири нововведення: селекційно-генетичні, виробничо-
технологічні, організаційно-управлінські та економіко-соціологічні. Усі 
зазначені типи нововведень, що є результатом фундаментальних та 
прикладних науково-технічних розробок, надбані науковими установами і 
закладами вищої освіти і можуть успішно реалізуватися у практиці 
інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві через ліцензійні і 
господарські договори, бути носіями інноваційно-інвестиційних проектів, базою 
організації спільних виробництв [2, с. 265 – 267; 3, с.68 - 75]. 
За нових умов господарювання та розвитку ринкового середовища в 
Україні вже започатковано певні організаційно-інтегруючі форми зв’язку між 
науковими установами та закладами вищої освіти. Ці форми реалізуються за 
створення нових інноваційних структур, написання спільних монографій, 
проведення спільних науково-практичних конференцій, виконання спільних 
міжнародних проектів тощо. 
Діяльність вказаних структур спрямовано на здійснення інтегруючих 
функцій з підвищення ефективності використання науково-технічного та ка-
дрового потенціалів, удосконалення навчального процесу, створення нових 
спеціальностей і спеціалізацій, що забезпечують розв’язання проблем 
сучасної економіки, високоефективних технологій, машин і обладнання як 
інноваційних соціальних вимірів і викликів аграрної науки і освіти. 
Впровадження та розвиток нових форм співпраці, що мають 
забезпечувати безперервність та ефективність функціонування ланцюжка 
школа — вуз — аспірантура — докторантура, вимагає формування учбово-
наукових комплексів, центрів із розвинутою інфраструктурою, у тому числі і 
соціальною, насичення їх відповідним обладнанням й устаткуванням, а також 
—поліпшення інформаційного забезпечення фундаментальної науки й 
удосконалювання системи формування теоретичних знань. Це може бути 
досягнуте лише внаслідок розвитку усіх форм взаємодії академічної і 
вузівської науки, підтримки спільних досліджень, інформаційного, 
матеріально-технічного забезпечення. 
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У зв’язку із зазначеним слід констатувати, що основою цих процесів має 
стати Державна цільова програма з інтеграції науки й вищої освіти. Ор-
ганізаційно-економічною метою програмних заходів слід вважати раціональне 
використання державних коштів на розвиток науки і вищої освіти. 
Свого часу віце-президент УАНН, доктор ветеринарних наук, професор 
А.М. Головко зазначав, що програма повинна передбачати наступні основні 
напрями соціальної інноваційності аграрної науки і освіти: 
− забезпечення взаємодії наукових організацій із закладами вищої освіти та 
формування нових форм науково-педагогічної діяльності (спільні наукові 
дослідження, залучення до створення освітніх програм фахівців НДУ та ін.); 
− підготовку наукових кадрів за рахунок розширення участі студентів і 
аспірантів у роботі відомих наукових шкіл, стажуванню студентів і аспірантів у 
закордонних наукових центрах, розвиток нових форм підготовки спеціалістів, 
орієнтованих як на науково-дослідну, так і на науково-педагогічну діяльність. 
Залучення талановитої молоді до сфер науки, вищої освіти, інноваційної 
діяльності, створення умов для підвищення престижності наукової і 
педагогічної роботи; 
− розвиток і впровадження інформаційних технологій у наукові й освітні 
процеси на засадах організації єдиної інформаційної бази з метою створення 
інтегрованих та інноваційних комплексів на всій території країни; 
− поліпшення матеріально-технічного забезпечення інтеграційного розвитку 
науки й вищої освіти (розвиток єдиної обчислювальної, приладової та тех-
нологічної бази для розв’язання пріоритетних проблем фундаментальної та 
прикладної наук шляхом концентрації унікальної апаратури в центрах ко-
лективного користування); 
− створення регіональних науково-навчальних центрів, спрямованих на ре-
алізацію комплексу інноваційних програм за рахунок місцевих бюджетів; 
− залучення іноземних партнерів до проведення спільних досліджень і 
розвитку інтегрованих науково-освітніх структур [4, с. 130 - 133]. 
Безумовно, основною передумовою розробки, а тим більш ефективної 
реалізації такої програми мають стати формування загальної політики і 
поглядів на розвиток науки та підготовка науково-педагогічних кадрів в Україні 
як з боку науково-дослідних установ, так і закладів вищої освіти. На жаль, на 
сьогоднішній день відмічається тенденція, що утверджує розвиток науки у ви-
щих навчальних закладах без урахування стану, ролі та значення у цьому про-
цесі академічних наукових установ.  
Висновки. Складність у здійсненні інтеграції двох глобальних галузей 
нашої країни (науки і вищої освіти) полягає, насамперед, в історичних 
передумовах їх формування та функціонування, що мали різні завдання та 
напрямки діяльності. 
Головними мотивами нагальної потреби в інтеграції для вищої школи 
має стати необхідність і можливість зміцнення матеріально-технічної бази для 
навчального процесу та науково-дослідних робіт, а для науково-дослідних ус-
танов – створення сприятливіших умов для підготовки молодих наукових 
кадрів, що є безумовними соціальними вимірами і викликами сучасної 
аграрної освіти і науки. 
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Сьогодні необхідно також враховувати, що вже почався процес 
формування державних і приватних структур інноваційно-підприємницького 
типу. Це свідчить про перші ознаки конкуренції у сфері розповсюдження 
результатів наукової діяльності на інноваційно активну частку виробництва. 
І саме така ситуація ще раз підтверджує необхідність інтеграції науки та 
вищої освіти шляхом, наприклад, часткового перенесення процесу навчання 
(починаючи з другого-третього курсів у вузах) до науково-дослідних установ, 
організації нових навчальних закладів з розміщенням деяких факультетів у 
профільних науково-дослідних інститутах та залученням студентів до 
дослідницького процесу. 
Реалізація такої мети можлива за здійснення цілої низки заходів 
соціально-інноваційного спрямування: 
− залучення провідних вчених з науково-дослідних установ (НДУ) до на-
вчального процесу у ЗВО; 
− організації спільних кафедр та учбових класів; 
− проведення практики студентів у базових лабораторіях НДУ і на 
виробництві; 
− виконання студентами дипломних робіт та проектів на базі НДУ та під 
керівництвом провідних вчених цих установ; 
− створення спільних магістратур, аспірантур та докторантур, а також 
спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій; 
− визначення пріоритетних напрямків наукових досліджень та їх спільної 
реалізації з концентрацією фінансових та матеріально-технічних ресурсів; 
− залучення до виконання наукових тематик студентів та визначення їх по-
тенційних здібностей для роботи в науці; 
− інноваційної спрямованості спільних наукових розробок. 
− Підсумовуючи сказане, необхідно зазначити, що реальний розвиток 
процесів кооперації та інтеграції, ефективність діяльності науково-навчальних 
комплексів залежить від вирішення цілої низки питань, основними з яких є 
наступні: 
− цільова фінансова підтримка науково-навчальних комплексів; 
− визначення ефективних форм інтеграції науки та освіти, з одночасним за-
безпеченням цільової державної підтримки; 
− - вдосконалення системи управління у сферах науки та освіти.                                    
Не менш важливим нашим завданням є зміна психології науковця. Адже 
чимало наших дослідників нині мають недосконале уявлення про менеджмент, 
бізнес-план чи навіть маркетинг. Але ж усе це є неодмінними атрибутами 
життєдіяльності сучасної наукової спільноти. Інноваційну спрямованість 
повинні мати до 90% наукових робіт. Тобто, йдеться про створення єдиної 
системи наукових здобутків, що грунтується як на історичних надбаннях, так і 
на нових, нанотехнологічних, досконаліших і передбачуваних ключових 
світоглядних орієнтирах. Саме останнє має стати неодмінною умовою 
зростання ефективності виробництва та життєвого рівня населення України в 
перспективі. 
Розглянуті вище окремі соціально-інноваційні виміри і виклики аграрної 
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науки і освіти не є вичерпними. Вони потребують подальшої актуалізації і 
перспективного дослідження та висвітлення. 
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